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اضطراب  دردانش آموزانشيوعزندگی ويفيتبررسی ک
59دبيرستانی شهر اقباليه، سال
دكتر اسماعيل كلهر
آقاي دكتر سعيد آصف زاده: استاد راهنما
آقاي دكتر محمد مهدي امام جمعه: استاد مشاور
ضرورت و دلايل انتخاب موضوع
وآيندناخوشترسوخطراحساسناآرامي،نوعياضطرابروانپزشكي،نظراز•
مانندسمانيجتغييراتباونبودهشناساييقابلآنمنبعكهاستمنتشري
استهمراهنفستنگيوسردردقلب،تپش
ي اضطراب مي تواند با عوارض ديگري مانند كاهش عزت نفس، احساس ب•
نيز همراه باشد... كفايتي،  افسردگي، درماندگي و 
ضرورت و دلايل انتخاب موضوع
33طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني اختلالات عصبي رواني عامل •
. تاسدرصد از سالهاي عمر سپري شده با ناتواني در نظر گرفته شده 
در بر اساس آمار و ارقام منتشر شده شيوع اختلالات رواني در كشورهاي•
.استحال توسعه رو به افزايش 
، اختلالات خلقي  دومين عامل ناتواني 0202پيش بيني شده كه تــا سال •
در دنيا خواهد بود
تـــــا 9/11مطابق مطالعات همه گير شناسي در ايران ، اين ميـــزان از •
درصد متغيربوده است2.03
ضرورت و دلايل انتخاب موضوع
فيت بررسي ها نشان داده است كه سطح بالاي اضطراب روي سلامت و كي•
زندگي تأثيرگذار است
سهيل نوجوانان به دليل بي تجربگي و نا آگاهي از مهارت هاي بازدارنده ، ت•
نسبت به گروه آسيب پذيرتريبحران كننده و اصلاحي، قرار گرفتن در دوره 
.باشندساير گروه ها مي 
مثبت بررسي ها نشان داده است كه كيفيت زندگي در مدرسه همبستگي•
ي و معناداري با پيشرفت تحصيلي، سلامت جسمي، رواني ، خودكارآمد
ي، عواطف مثبت  و همبستگي منفي معنادار با افسردگي و خلق منف
.اضطراب و عملكرد پايين تحصيلي دارد
هدف مطالعه 
بررسی کیفیت زندگی وشیوع اضطراب دردانش •
59آموزان دبیرستاني شهر اقبالیه، سال
اختصاصی مطالعههدف ا
ه به تفکیک شیوع اضطراب و کیفیت زندگی در دانش آموزان دبیرستاني شهر اقبالیتعیین -1
.جنسیت 
در دانش آموزان دبیرستاني شهر اقبالیه به تفکیک)IMB(نمایه توده بدنتعیین وضعیت -2
.جنسیت 
.فعالیت بدنی دانش آموزان شهر اقبالیه به تفکیک جنسیت تعیین وضعیت -3
ر اقبالیه اضطراب با سطح تحصیلات والدین در دانش آموزان دبیرستاني شهتعیین رابطه –4
.به تفکیک جنسیت 
قبالیه در  دانش آموزان دبیرستاني شهر اخانواده اضطراب با تعداد فرزندان تعیین رابطه -5
.به تفکیک جنسیت 
اقبالیه به بین اضطراب و كیفیت زندگي دانش آموزان دبیرستانی شهرتعیین همبستگي -6
.تفکیک جنسیت 
هدف کاربردي
امه ريزي تعيين ارتباط بين ابعاد كيفيت زندگي و اضطراب مي توان برنبا •
را در راستاي ارتقاء سطح كيفيت زندگي و  سلامت روان موثري •
.آموزان انجام داددانش 
پژوهشسؤالات 
تفكيکهباقباليهشهردبيرستانيآموزاندانشدرزندگيكيفيتواضطرابشيوع•
است؟ميزانچهبهجنسيت
نسيتجتفكيکبهاقباليهشهردبيرستانيآموزاندانشدر)IMB(بدنتودهنمايهشيوع•
است؟اندازهچهبه
؟استمقدرچهجنسيتتفكيکبهاقباليهشهرآموزاندانشبدنيفعاليتميزان•
بهاقباليهشهردبيرستانيآموزاندانشدروالدينتحصيلاتسطحبااضطراببينآيا•
؟داردوجودارتباطجنسيتتفكيک
بهاليهاقبشهردبيرستانيآموزاندانشدرخانوداهفرزندانتعدادبااضطراببينآيا•
دارد؟وجودارتباطجنسيتتفكيک
جنسيتتفكيکهباقباليهشهردبيرستانيآموزاندانشزندگيكيفيتواضطراببينآيا•
دارد؟وجودهمبستگي
نوع پژوهش
واز نوع همبستگي  )lanoitces-ssorc(مقطعي 
روش نمونه گيري و حجم نمونه
دانش 302دانش آموزدختر و706(دانش آموز  018نمونه آماري شامل •
آموزان مقطع متوسطه شهر اقباليه بوداز بين دانش ) آموز پسر
به طور تصادفي انتخابچند مرحله اي و اي خوشه نمونه ها به صورت •
.شدند
ساله، 91تا41ايراني  و ساكن شهر اقباليه، :معيارهاي ورود به مطالعه•
دانش آموز پايه اول، دوم و سوم دبيرستان و رضايت جهت شركت در 
. مطالعه بود
ن، سابقه هرگونه بيماري طبي عمده يا مزم:معيارهاي خروج از مطالعه•
ترس بيماري صعب العلاج و اختلال شناخته شده رواني و تجربه حادثه اس
.ماه گذشته بود6زاي شديد طي 
ابزار گردآوري اطلاعات
پرسشنامه اطلاعات فردي •
efiL fO ytilauQ lanoitazinagrO htlaeH dlroW•
لامتسبامرتبطقلمـروهشتباشدكهميروانيوجسمياصليبعددودرسوال63شـامل-
دهـدمـيقرارسنجشموردرا
بدنيدرد،)آيتم01(جسميعملكردشاملكهباشدميبخشهشتازمتشكلپرسشنامهاين-
نيروي،)آيتم6(عموميسلامت،)آيتم5(روانسلامت،)آيتم2(اجتماعيعملكرد،)آيتم2(
محدوديتو)آيتم4(جسمانيمشكلاتياجسمانيمحدوديت،)آيتم4(توانياحياتي
.استبوده)آيتم3(روانيمشكلاتياروانينقش
آنداكثرحوصفرآنحداقلكهشودميبيانكليصورتبهبعدهردرفردهرنمرهميانگين-
باشدمي001
 ADNARسيستم نمره دهي  
پرسشنامه کيفيت زندگی
آيتمهرسئوالاتشماره)سوالات(تعداد ايتم هاابعاد كيفيت زندگي
211101987654301عملكرد جسماني
615141314محدوديت نقش جسماني
9181713محدوديت نقش رواني
22122درد بدني سلامت
03826252425سلامت رواني
139272324)انرژي(نيروي حياتي 
23022عملكرد اجتماعي
يلبرگراشپ) پنهان يا صفتی(اضطراب مزمنپرسشنامه استاندارد 
امتيازي4دهيپاسخمقياسباوليكرتهايپرسشنامهسبکبهگويه02شامل•
.باشدمي08وحداكثر02حداقلنمرهدارايكه
والاتسگذارينمرهكهاستصورتايـنبهپرسشنامهبنديطبقهوتفسير•
انجام،)1(زيـادخيلي،)2(زياد،)3(كم،)4(كمخيليصورتبه)سوال11(مثبت
.اسـتگرديده
صورتبـه)91و61و41و31و01و7و6و3و1سـوال9(منفـيسـوالاتامـا•
.)4(زيادخيلي،)3(زياد،)2(كم،)1(كـمخيلي:يعني.شدندگذارينمرهمعكوس
رتبـهكيفـيصورتبهكهبود08تا02بينپرسشنامهازحاصـلنمراتبنابراين•
.گرديدبندي
يافته ها
توزيع فراواني دانش آموزان بر حسب جنسيت و ) 2(جدول 
)IMB(وضعيت نمايه توده بدن 
مطالعه جلالی و 
همکاران 
مطالعه مقدسی و همکاران 
توزيع فراواني دانش آموزان بر حسب جنس و ميزان )3(جدول
فعاليت بدني
مطالعه  رابرت در 
آمريکا 
در پژوهش حقیقی مقدم و همکاران
توزيع فراواني  دانش آموزان بر حسب جنس و ) 4(جدول 
تحصيلات مادر 
توزيع فراواني  دانش آموزان بر حسب جنس و ) 5(جدول 
تحصيلات پدر
دانش آموزان بر حسب جنس و تعداد فراواني توزيع) 6(جدول 
فرزندان خانواده
و توزيع فراواني دانش آموزان  بر حسب ميزان اضطراب)7(جدول 
جنسيت
پژوهشدر 
ندگي توزيع فراواني دانش آموزان بر حسب ابعاد كيفيت ز) 8(جدول 
و جنسيت
مطالعه
سر  بررسي ارتباط وضعيت دموگرافيک دانش آموزان پ)9(جدول
و دختر با وضعيت اضطراب
كل دانش آموزاندانش آموزان دختردانش آموزان پسر
0/20=eulaV-P0/22=eulaV-Pتحصيلات پدر
0/390-=R
0/70=eulaV-P
0/10=eulaV-P0/72=eulaV-Pتحصيلات مادر
0/01-=R
0/80=eulaV-P
0/90-=R
0/900=eulaV-P0/16=eulaV-Pبعد خانوار
0/01=R
0/40=eulaV-P
0/70=R
ختر بررسي ارتباط ابعاد كيفيت زندگي دانش آموزان د) 01(جدول 
و پسر  با وضعيت اضطراب
مطالعه
نتيجه گيري و پيشنهادات
و با توجه به ارتباط معكوس بین دو متغیر اضطراب•
كیفیت زندگي
انجام مداخلات آموزشي در راستاي كاهش اضطراب و •
افزایش كیفیت زندگي در دانش آموزان
سربلند و سلامت باشيد
